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PENERAPAN PENGAKUAN PENDAPATAN DENGAN MENGGUNAKAN 
PSAK 34 TERBARU (REVISI 2010) PADA PERUSAHAAN KONSTRUKSI PT. 
PP (PERSERO) 
 
 
Abstrak 
 
 PSAK 34 (revisi 2010) adalah peraturan yang mengatur tentang kontrak 
konstruksi. PSAK 34 (revisi 2010) sudah dikeluarkan pada tahun 2010, tetapi dari 2010 
sampai tahun 2011 masih penyesuaian dari peraturan lama ke peraturan baru. Peraturan 
terbaru ini mulai diterapkan atau efektif tanggal 1 Januari 2012. Maka dari itu, penulis 
melakukan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan antara PSAK (1994) dengan 
PSAK 34 (revisi 2010). Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan pemerintah, 
yaitu perusahaan BUMN yang merupakan sasaran utama yang diwajibkan untuk 
menerapkan peraturan terbaru mulai tahun 2012. Sifat dari penelitian ini adalah 
kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah perbedaan dari PSAK 34 (1994) dengan PSAK 
34 (revisi 2010) tidaklah terlalu signifikan. Pada poin pertama hanya perpindahan biaya 
pinjaman yang menghasilkan beban bunga. Beban bunga tersebut berpindah menjadi 
biaya bunga yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak. Kesesuaian penyajian atau 
pengungkapan PT. PP (Persero) juga sudah sesuai dengan PSAK 34 (revisi 2010). PT. 
PP (Persero) menggunakan metode persentase penyelesaian dengan pendekatan fisik. 
Terakhir penulis membandingkan metode persentase penyelesaian antara pendekatan 
fisik dan biaya. 
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